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REVISTA DE REVISTAS
El objetivo de esta sección es presen-
tar información sintetizada de los artícu-
los más recientes sobre temas de gestión
pública y análisis de políticas aparecidos
en una selección de revistas españolas y
extranjeras. La información que se pre-
senta consiste en la simple referencia del
autor, título del artículo y páginas que
ocupa. Ha sido elaborada por: José
Manuel Ruano de la fuente, Salvador
Parrado Diez y Carmen Navarro Gómez.
ESPAÑA
Revista Andaluza de Administra-
ción Pública
N.° 35, julio-agosto-septiembre 1999
— Ruiz Romero, Manuel, «Política y
Administración en el primer gobierno de
la Junta de Andalucía», pp. 177-192.
— Pérez Vicente, Isabel, «Aspectos
organizativos de la sanidad en la Comu-




— Crespo Montes, Luis Fernando,
«Función pública estatal y transición polí-
tica», pp. 1-57.
N.° 3-2000
— Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime,
«El fortalecimiento del poder local»,
pp. 93-102.
Civitas. REDA (Revista Española
de Derecho Administrativo)
— Bermejo Latre, José Luis y Oriol
Mirpuigpelat, «Algunas notas sobre las
primeras experiencias en la regulación de
las fundaciones de iniciativa pública»,
pp. 575-593.
Capital Humano
N.° 127, noviembre 1999
— Baraona, Rodrigo, y Raquel Pérez,
«Evaluación de los Planes de Formación
continua en las Administraciones Públi-
cas», pp. 48-59.
N.° 130, febrero 2000
— Ologaray, Américo, «Las Cartas
de Compromisos del Ayuntamiento de
Terrasa», pp. 9-18.
Revista Iberoamericana de Admi-
nistración Pública
N.° 3, junio-diciembre 1999
— Elena Córdoba, Amador, «El pro-
yecto "Ventanilla Única". Una experiencia
de acercamiento al ciudadano basada en
la cooperación y la tecnología», pp. 93-106.
Revista CEP AL
Diciembre 1999
— Kliksberg, Bernardo, «Capital




— Mella, José M.a, «Sobre la plani-
ficación estratégica de ciudades: algunas
reflexiones», pp. 11-18.
— Mañueco Alonso, Jesús, «La cali-
dad como objetivo de la Administración»,
pp. 51-58.
— González-Páramo, José Manuel,
«La gestión de los servicios públicos y sus
modelos: competencia y mercado al ser-
vicio de la gestión», pp. 61-70.
— Montesinos Julve, Vicente, «El
cambio de la cultura organizativa de las
Administraciones públicas y el presupues-
to», pp. 71-80.
— Ezquiaga, Ignacio, «Nuevas alter-
nativas para el endeudamiento en la
financiación de infraestructuras públi-
cas», pp. 81-94.
— Martínez Gómez, Alejandro,
«Control y gestión en el sector público
local», pp. 115-120.
— Haefs, Sabine, «El "benchmar-
king" entre municipios en Alemania y
perspectivas internacionales. Innovación




— Moldes Teo, Enrique, «La estruc-
tura interna de la participación de los




N.° 21, noviembre 1999
— Wieland, Joachim, «Staatliche




— Holznagel, Bernd; Christoph
Krahn y Christoph Werthmann, «Electro-
nic Government auf kommunaler Ebene
— Die Zulássigkeit von Transaktions-
diensten im Internet», pp. 1477-1487.
BÉLGICA
Revue Internationale des Scien-
ces Administratives
Vol. 65, N.° 2, juin 1999
— Harrison-Rockey, Samantha, «Oü
en sont les reformes et le processus de
transformation des structures et des
systémes du gouvernement? Le cas de
l'Afriquedu Sud», pp. 201-219.
— Bekkers, Víctor, et Zouridis, Sta-
vros, «Prestations des services électroni-
ques au sein de 1'administration publique:
quelques tendances et quelques observa-
tions», pp. 219-235.
— Hentic, Isabelle, et Bernier, Gilíes,
«Rationaüsation, décentralisation et par-
ticipation dans la gestión du secteur
publique des pays en développement»,
pp. 235-251.
— Rubienska, Annie, et Bovaird,
Tony, «La gestión des performances et
l'apprentissage au sein de l'organisation:
adapter les méthodes aux cultures dans
les services en Grande-Bretagne et en
Chine», pp. 297-321.
Vol.65,N.°3,septembrel999
— Haque, Shamsul, «Relation entre
le citoyen et radministration publique»,
pp. 365-385.
— Kroukamp, Hendri, «Placer le
citoyen au centre de la transformation des
services publics dans une Afrique du Sud
en pleine mutation», pp. 385-399.
— Falconer, Peter, et Ross, Kathleen,
«Les chartes des citoyens et les presta-
tions de services publics: legons á tirer
de l'expérience du Royaume-Uni»,
pp. 399-415.
184
— Hilliard, Víctor, et Kemp, Norman
D., «La participation des citoyens, indis-
pensable pour préserver le caractére démo-
cratique de la gestión et de radministration
en Afrique du Sud», pp. 415-437.
— Rouillard, Lucie, «Technologie et
simulation: pour une démocratie partici-
pative á l'ére du nouveau management
public», pp. 437-449.
— Jain, Randhir B., «La participation
des citoyens au développement de rad-
ministration: les expériences de PInde»,
pp. 449-465.
— Andrews, Christina et Kouzmin,
Alexander, «Conférer une nouvelle légi-
timité aux concepts de "voix" et de "lo-
yauté" dans les théories économiques de
la démocratie et de la responsabilisation:
études de cas au Brésil», pp. 465-483.
— Zemor, Pierre, «Les points publics
polyvalents de proximité: réve éveillé ou
conté sur le point de se réaliser?»,
pp. 483-495.
Vol. 65, N.° 4, décembre 1999
— Cassese, Sabino, «Hommage a
Vincent Wright», pp. 551-559.
— Clark, David, «Managérialisme,
justice administrative et reforme des ser-
vices publics en Grande-Bretagne»,
pp. 559-581.
— De Vries, Michiel, «Développe-
ments en Europe: le concept de géné-
ration de politiques», pp. 581-605.
— Schwartz, Robert, «Les stratégies
adoptées par les vérifícateurs des admi-
nistrations publiques pour sortir du
dilemme de l'efficacité», pp. 605-623.
— Gow, James I., et Pardo, M.a del
Carmen, «Comparer des fonctions publi-
ques différents: les avantages d'une analy-
se á plusieurs niveaux dans la comparaison
Canada-Mexique», pp. 623-651.
— Farazmand, Ali, «Privatisation ou
reforme? La gestión de l'entreprise publi-
que en pleine transition», pp. 651-671.
— Obolonsky, Alexander, «L'admi-
nistration russe moderne a l'époque de
la transition: les nouveaux challengers
contre l'héritage de l'ancienne nomencla-
ture», pp. 671-681.
— Kaunda, Jonathan M., «La centra-
lisation de l'Etat et le déclin de l'admi-
n i s t r a t i o n lóca le au M a l a w i » ,
pp. 681-701.
— Sing, D., «Développer une éthi-
que du secteur publique en Afrique du
Sud», pp. 701-705.
FRANCIA
Politiques et Management Publi-
que
Vol. 17, N.° 2, juin 1999
— Lynn, Laurence E., «Requiring
bureaucracies to perform: what have we
learnt from the U.S. Government Perfor-
mance and Results Act (GPRA)?», pp.
1-21.
— Lorino, Philippe, «A la recherche
de la valeur perdue: construiré les pro-
cessus créateurs de valeur dans le secteur
public», pp. 21-35.
— Fouchet, Robert, «Performance,
service publique et nouvelles approches
managériales», pp. 35-51.
— Ruffat, Jean, «Quel qyroscope
managérial pour les entités publiques?
(quand la démocratie perd le controle de
sonÉtat)», pp. 51-85.
— Chaty, Lionel, «La "esponsabilisa-
tion" et le contrat managérial: figures et
outils de la performance administrative
en Europe», pp. 85-105.
— Dafflon, Bernard, «Comment
organiser la performance des politiques
publiques; présentation d'un concept
nouveau», pp. 105-123.
— Knoepfel, Peter, et Varone, Fré-
déric, «Mesurer la performance publique:
méfions-nous des terribles simplifica-
teurs», pp. 123-147.
— Warin, Philippe, «La performance
publique: attentes des usagers et répon-
ses des ministéres», p. 147.
Revista de Revistas
Vol. 17,N.°3,septembrel999
— Guengant, Alain, «Performance
financiére des communes: de nouveaux
outils de diagnostic», pp. 1-23.
— Penaud, Pascal, «Contrainte bud-
gétaire et connaissance de l'activité suf-
firont-elles á provoquer une amélioration
de la performance des hópitaux public
franjáis?», pp. 43-71.
— Lacasse, Frangois, «Un défi sans
balises: performance et gestión des trans-
ferts», pp. 71-93.
— Delande, Guy, «Les agences
regionales d'hospitalisation, instruments
d'une meilleure peformance publique en
matiére de planification sanitaire»,
pp. 93-107.
— Hirtzlin, Isabelle, «La coopération
entre organisations comme indicateur de
la performance publique: exemple du
secteur de la santé», pp. 107-129.
— Brochier, Damien, et Verdier,
Eric, «Contractualisation de l'action
publique et critéres de performance dans
le domaine de la formation continué: un
lien problématique», pp. 129-151.
— Chambron, Nicole, «Réduire l'in-
sécurité: peit-on apprécier l'impact des
politiques locales?», pp. 151-171.
— Crozet, Yves, et Heroin, Eric, «Le
transport regional de voyageurs: régiona-
lisation et nouvelles incitations á la per-
formance ferroviaire», pp. 171-195.
— Kletz, Frédéric, et Tonneau,
Dominique, «Renouveler le role de la
tutelle par une nouvelle instrumentation
de gestión: le cas des grandes écoles des
fonctionnaires», pp. 195-219.
— Joncour, Yves, «L'évolution des
modes d'intervention des inspections
genérales: une diversification pour la per-
formance», p. 219.
Vol. 17, N.° 4, décembre 1999
— Crozet, Paul, «La modernisation
de la gestión des ressources humaines
dans les mairies: une quéte de perfor-
mance en quéte de mesure?», pp. 1-23.
— Bessiéres, Dominique, et Grima,
Frangois, «Quelles légitimités pour les
services fonctionnelles de la communica-
tion et de la formation dans les collec-
tivités locales?», pp. 23-39.
— Marchand, Marie-Jacqueline, et
Gravot, Pierre, «La place des régions
dans le financement du plan Université
2000», pp. 39-59.
— Minvielle, Etienne, «Les politi-
ques d'amélioration de la qualité des
soins á Fhópital. Quel fondement orga-
nisationnel?», pp. 59-85.
— Padioleau, Jean-Gustave, «L'ac-
tion publique post-moderne: le gouver-
nement politique des risques», pp.
85-131.
pp. 387-399.
— Chalumeau, Eric, «L'expertise en
matiére de sécurité», pp. 399-413.
— Renaudie, Olivier, «La plice et les
altemances politiques», pp. 421-435.
— Loubet del Bayle, Jean-Louis,
«L'état du syndicalisme policier», pp.
435-447.
— Renaudin, Frédéric, «L'inflexion
des missions de l'Inspection genérale de
la pólice nationale», pp. 447-455.
— Froment, Jean-Charles, «Le maire
et la sécurité», pp. 455-471.
— Bigo, Didier, «Vers une Europe
des pólices?», pp. 471-483.
Revue Frangaise ¿'Administra-
tion Publique
N.° 90, avril-juin 1999
L'indépendance des Cours des
Comptes en Europe
— Hertzog, Robert, «Réflexions sur
l'indépendance des organes publics»,
pp. 215-241.
— De Sousa, Alfredo, «Les relations
avec le pouvoirs législatif, exécutif et judi-
ciaire», pp. 241-249.
— Sernia,. Francesco, «Les moyens
de l'indépendance», pp. 249-261.
— Bourn, John, «Les relations avec
les medias», pp. 261-271.
— Wojciechowski, Janusz M., «La
responsabilité des institutions supérieures
de controle — qui controle les contró-
leurs», pp. 271-285.
— Dunleavy, Patrick, «Les institu-
tions supérieures de controle dans un
environement en mutation», pp.
285-293.
— Carcassonne, Guy, «De l'indépen-
dance á la liberté», pp. 293-301.
N.° 91, juillet-septembre 1999
L'Administration de la sécurité
— Gleizal, Jean-Jacques, «La sécu-
rité: une nouvelle politique», pp.
369-375.
— Melchior, Philippe, «La construc-
tion d'une nouvelle doctrine de sécurité»,
ITALIA
Amministrare
Armo XXIX, N.° 2, agosto 1999
— Joye, Dominique, «La democrazia
lócale e diretta in Svizzera», pp. 169-191.
— Auer, Andreas, «Le caratteristiche
della democrazia diretta lócale in Sviz-
zera», pp. 191-201.
— Ladner, Andreas, «Le esperienze
di democrazia diretta della cité di Zuri-
go», pp. 215-231.
— Giugni, Marco, e Wisler, Domini-
que, «Gli effetti della democrazia diretta
sul processo político svizzero», pp.
231-247.
— Holman, Craig B., «La democra-




— Sorge, Giuseppe, «II govemo
dell'ente lócale. Attribuzioni e competen-
ze del sindaco e della giunta», pp.
1343-1367.
— Giorgi, Domenico, «II decreto
185
Revista de Revistas
Ronchi e la raccolta differenziata dei
rifiuti: il ruólo dei comuni», pp.
1367-1377.
— Ariano, Nunzio, «Le nuove fun-
zioni degli enti locali: il comune come
soggetto di política económica», pp.
1377-1399.
N.° 11,1999
— Oliven, Luigj, «Le principali novi-
tá apportate dalla legge 265/99 all'ordi-
namento degli enti locali», pp.
1495-1509.
N.° 1,2000
— Saffioti, Cario, «Trovare finanzia-
menti... senza aumentare le tasse»,
pp. 29-53.
— Priolo, Vincenzo, «Affidamento di
incarichi dirigenziali extra dotazione
orgánica», pp. 53-61.
— Riccone, Paolo, «D patto territo-
riale dell'Appennino céntrale: concerta-
zione, consenso e innovazione. Un'analisi
di processo», pp. 73-95.
— Simonetta, Alessandro, e Donghi,
Annamaria, «La gestione finanziaria degli
investimenti del Comune di Milano nel
periodo 1990-97», pp. 95-119.
L'Amministrazione italiana
11 nuovo Governo lócale
AnnoXVII,N.o2,1999
— Ruffini, Renato, «Motivazione,
retribuzione e carriere alia luce del nuovo
sistema di classifícazione del personale
degli enti locali», pp. 5-27.
— Della Rocca, Giuseppe, «La ris-
trutturazione dei rapporti d'impiego nella
pubblica amministrazione in Europa»,
pp. 27-35.
— Giani, Mobica: «La valutazione
dei risultati negli enti locali», pp. 35-73.
AnnoXVH,N.°3,1999
— Degli Esposti, Daniela; Vino,
Augusto; Zuppiroli, Andrea, «Qualitá,
formazione e cambiamento organizzati-
vo. Un'esperienza della Regione Emi-
lia-Romagna», pp. 9-35.
— Martinotti, Guido, «La dimensio-
ne metropolitana. Sviluppo e governo
della nuova cittá», pp. 35-73.
— Bais, Daniele, «I controlli sugli atti
di regioni e enti locali dalle riforme demi
primi anni novanta alia Basanini bis»,
pp. 35-73.
186
Anno LIV, N.° 10, ottobre 1999
— Manna, B., «Controllo finanziario
e controllo di gestione», pp. 1298-1302.
— Falduto, L; Fontana, F., e Panté,
M., «Appunti per una efficace implemen-
tazione del nuovo sistema dei controlli
negli enti locali», pp. 1302-1310.
Anno LIV, N.° 11, novembre 1999
— Bertocchini, G., «La valutazione
gestionale dei servizi locali attraverso gli
indicatori», pp. 1470-1474.
— Vella, A., «II sistema di valutazio-
ne degli incaricati di posizioni organizza-
tive negli enti locali», pp. 1493-1502.
— Quieti, A., «H processo di riforma
dei servizi pubblici locali. Considerazio-
ni»,pp. 1502-1509.
Anno LV, N.° 1, gennaio 2000
— Biancardi, S., «Gli strumenti e
l'iter procedurale per disciplinare i per-
messi studio negli enti locali», pp. 11-25.
— Di Paolo, G., «II controllo sugli
organi del Comune», pp. 34-37.
— Serino, F., «Gli indicatori di qua-
litá dei servizi pubblici (prima parte)»,
pp. 37-54.
— Errani, Vasco: Una nuova conce-
zione della Regione al servizio dello svi-
luppo», pp. 487-491.
Sandri, Alfredo: «La Regione come
catalizzatore di un sistema coeso e com-
petitivo», pp. 491-495.
Anno XX, N.° 6, novembre-dicem-
bre 1999
— Barbera, Augusto, «II governo
lócale nell'economia globale», pp.
1095-1111.
— Balboni, Enzo, et alt., «II regiona-
lismo italiano. Cosa si puó fare entro il
2000», pp. 1111-1149.
— Manucci, Luigi, «L'elezione diret-
ta del Presidente delle Regione e la nuova
forma di governo regionale», pp.
1149-1165.
— Barbera, Augusto, et alt., «L'ele-
zione diretta dei Presidenti di Regione e
le sue conseguenze politico-istituziona-
le», pp. 1165-1213.
— Lippi, Andrea, «II Sindaco «am-
ministratore» e il burocrate «manager».
Un bilancio sul rapporto tra politica e
amministrazione dopo un decennio di
riforme», pp. 1213-1237.
— Baldini, Gianfranco, e Legnante,
Guido, «Dopo la riforma. I nuovi Sindaci
e le dinamiche della competizione elet-
torale comunale (1993/1998)», pp.
1237-1275.
Le Regioni
Le Istituzioni del Federalismo.
Regioni e Governo lócale. Bimestrale
di studi giuridici e politici della Regione
Emilia-Romagna.
Anno XX, N.° 3-4, maggio-agosto
1999
Anno XXVII, N.° 2, aprile 1999
— Mor, Gianfranco, «Le Regioni a
Statuto speciale nel processo di riforma
costituzionale», pp. 195-217.
— Woelk, Jens, «Segnali di crisi nel
federalismo tedesco: verso un nmodello
piü competitivo?», pp. 217-245.
— Bundschuh, Peter, «Le máncate
riforme del federalismo austríaco»,
pp. 245-259.
— Sack, Oliver, «Recenti sviluppi del
federalismo svizzero», pp. 259-275.
Revista de Revistas
Anno XXVn, N.° 5, ottobre 1999
Ceccherini, Eleonora, «Le relazioni
tra Governo céntrale e Governi territo-
riali nell'esperienza spagnola», pp.
893-925.
— Scarselli, Guido F., «Appunti sul
modello dell'istituzione per l'esercizio di
servizi sociali», pp. 925-973.
Rivista del persónate dell'ente
lócale. Gestione ed organizzazione
pubblica.
Anno XIII, N.° 6, novembre-dicem-
bre 1999
— Foderini, Diego, «La gestione del
personaje negli enti locaü tra autonomia
e indivisibilitá dell'ordinamento», pp.
585-593.
— Esposito, Vincenzo, «Valutazione
dell'efficienza dei servizi amministrativi»,
pp. 593-607.
Anno XIV, N.° 1, gennaio-febbraio
2000
Meli, Santi, e Meli, Fabrizio, «D per-
sonale degli enti locaíi: le attribuzioni»,
pp. 25-43.




Analisi delle istituzioni e delle politiche
pubbliche.
N.° 2, aprile-giugno 1999
— Natalini, Alessandro, e Serbassi,
Laura, «D sistema informativo per il con-
trollo gi gestione delle amministrazioni
pubbliche», pp. 71-91.
— Angeletti, Sauro, «La strumenta-
zione del controllo di gestíoni negli enti
pubblici di ricerca. Un'analisi compara-
tiva», pp. 97-131.
187

